近世前期大名相続の実態に関する基礎的研究 by 福田 千鶴
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はじめに
(-)へ234
江戸時代の武士相続については､中田薫石井且助鎌浩'服藤弘司氏等よる優れた法制史研究蓄積がある｡各氏は個々の論点で見解相違られも､法制史研究立場か'幕藩国家が武士続にどような法的規制を設けたかとい統側面の分析に中心課題置き､対象も大名旗本･御家人'藩士等
含めた武家法一般の問題を庶民と対比において論じ点で共通しる｡
しか､幕府が大名統制に関て設けた法的な規限定みると'武家諸度以外は体系整備されなかった点に異論はいであろう｡しも'本稿の主題る大名相続関す法令とて慶安四年二六五1)二月日に伝達された末期養子の禁蔵和条文が､天三年(六八七発令武家諸法度採用'以後に継承されたのみであり､同法皮はこ条文外大名相続関する規定ない｡しがって'どよう方針のもとに幕府が大名相続を許可'あるいは不したか総合的理解すめ実法令分
(5)析のみでは不十分なある｡
この点について'従来法制史研究では幕府が大名相続特別な規定を設けあま-言及しないばかり'大名旗本･御家人藩士の相続に質的差異を認めず､武一般法規定かで論じること､幕府法におけ大名相続の欠如を補ってきた｡しは将軍個々主従関係に基づき'個々の実状応じて政治的決定される事柄であり旗本･御家人､藩士相続とは異な大名相続に固有の問題'あるいは幕藩関係を究明す上で重要な多く含ん｡大名武士一
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第1表 寛永8-10年継目御礼一覧
????????????????????? ???
年 月 日 相 続 人 氏 名 理 由 領 地
用語寛永8年2月6日 秋田河内守俊季 (34) 父実李の配流 常陸宍戸50
,(X氾 跡式3月21日 高木肥前守正成 (45) 父正次没 (68)
河内丹南10,00 跡目4月1日 津軽兵蔵宿菟 (13) 父倍枚没 (4
6) 陸奥津軽47,000 追跡4月1日 宮原右京晴克 (25) 父
義久没 (54) 下野足利領1.140 追跡4月1】ー 山名主殿矩豊 (12
) 父豊政没 (60) 但馬七味郡内6.70 追跡4月11日 松倉長
門守勝家 (35) 父重政没 (?) 肥前島原43,000 追跡4月11日 大田庶左兵衛政清 (20) 晴清 65 下野大田原12.400 跡式
5月20日 大田原掃部政継 (ll) 父増清没 (62) 下野森田1.5(氾 追跡
寛永9年6月28日 池田新太郎光政 (24) 甥光仲の幼少 備前岡山320.
00 国替6月28日 池田勝五郎光仲 (3) 父忠雄没 (31) 因幡鳥
取320,000 国替8月28日 池田出雲守長骨 (24) 父長幸没 (46)
備中松山65,000 跡目8月28日 遠藤伊勢守康利 (24) 養父慶隆没
(83) 美濃郡上八幡27,000 跡目8月26日 佐久間三五郎安次 (3
) 父安長没 (22) 信濃飯山30,(X氾 跡目8月26日 最上源五郎義
智 (2) 父義俊没 (26) 近江蒲生郡内5.000 跡目8月26日 柴田
三左衛門勝興 (21) 父勝重没 (36) 上野武蔵内2,520 跡目8月28日 本多主税助政迷 (20) 養父息純没 (46) 下
野皆川28,000 跡目8月28日 真田長兵衛幸政 (?) 父倍政没
(86) 甲斐国内3.000 追跡8月28日 真田内蔵助倍勝 (?) 同上
甲斐国内1.㈱ 逝跡9月1日 牧野晴兵衛正宋 (?) 父正成没
(60) 近江国内1,610 跡目9月1日 大久保新八郎康任 (ll)
父康相投 (49) 上野.相模国他1,800 跡目9月1.日 飯田助九
郎直重 (32) 父重次没 (61) ?70 跡E]9月1日 平岩六歳正
信 (10) 父正次没 (41) 上野 .相模国他800 跡目11月1日 浅野
安芸守光巌 (16) 父長居没 (47) 安芸広島426.500 -11月1日 浅野内匠頭長直 23 p 盛 5 常陸笠間53,5
-.11月1日 浅野因幡守長治 (19) 父長戊没 (47) 備後三次50.0
00 -11月1日 南部山城守蛮煎 (27) 父利耐受 (57) 陸奥盛
岡100.∝氾 -寛永10年2月4日 高木九助正則 (28) 父正納没 (
65) 武蔵忍1,900 追跡2月25日 松平佐渡守康直 (17)
父細長没 (71) 信濃松本70.000 逝領2月25日 長谷川縫殿助正尚 (?)
父守知没 (64) 美濃国内7.(X氾 迫領3月5日 九鬼大和守久隆 (1
6) 父守隆没 (0) 扱浄三m36.000 迫領3月5日 九鬼式部隆
季 (26) 父守隆没 (60) 丹波綾部20,∝巾 迎領11月30日 神尾刑部少輔守勝 (35) 世 0 上総下総国内3
.010 跡目11月30日 加藤彦右術門正之 (20
) 父正次没 (68) 武蔵国他2.000 跡目11月30日 西尾主水盛故 (13) 氏致 42 美濃 内5
11月30日 鵜殿新三郎長好 (?) 父起直没 (?) 常陸国内1.αX
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第2表 武士相続に関する用法
.生前相続 (隠居) 死後相続 (死亡
)万石以上 万石以下 万石以上
万石以下進 士 説 僻封 ･家継 逝領 追跡
石 井 説 家 督 追 跡--盛葡一一T--蕗自一丁
中 田 説 家
督 跡目(跡式)近親 T
服 藤 説 家 督
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第3表-1 大名隠居一覧 (阜代順)
隠T.I;-舛jHl -m-叶や 氏 r1 隠 享受 官i 地
石 高堤を1之09 1604 藤井松 平イ請- 66 86 常 陸
土細 35,(X)0堤を滋100628 1605 前凹利 -Li 44 53
加賀前 EIT 1.2(札CKX)髄土主10 1605 大関Y
f糊 30 32 下野隷毛羽 20.000駁1壬12 1607
銅 山ilJI茂 70 81 肥前佐賀 357.036収ま長1607 1611 徳永対 日 63 64 美濃高密i 0
,673JH滋16? 1611 村上軒i勝 62 99 越後村上
90,似 )元和01 1615 大村}.{TII 47 4
8 肥前大村 27.900元 利01 1615 綴 m土壬名産 7
0 76 桝沖tiJ内 30.000元利05 1619 ヂf木-_7r( 69 8
桝押上維H 10.000元和06t'iJ12 1620 細川T,lil.輿 58 83 丑fi1rtl 3(XI,(X)
0元利08 1622 秋元滋削 77 83 上野総社 10.00
ラ七和0905 1623 古lrHJT(的 46 48 石見浜rL]
55.000池永01 1624 那5,1iYH;t 39 71
下野那S,ri郡内 14,000兜 永0912 1632 井伊ilr_勝
43 73 上野安 中 30,(X)0兜永1203 1635 土プ∫排Et-
53 56 伊勢菰野 12,00兜 永140403 1637 立
7E諒:茂 69 74 洗後柳)lー 109.600兜 永160620 1639 一別tt利')打 47 66 加‡tL金き尺 1.927
60.光 永16囲1116 1639 水野勝成 76 88 備後袖 L山 1(札
000兜永170928 1640 諏訪純水 71 72 倍7-農
描砧 32,000jE仏と041126 1647 牧野T行成 70 73
下総閲rrT' 17.000JAt安041128L 1651 戸tH氏鉄 76
80 93-浪大女i 1(X).(X)0フ東応030423 1654 東棟
砧広 56 79 丹後宵沖 78.200fyJJtf020526 1656
inJ井一恕勝 70 76 -若狭小浜 113,500明晰020703
1656 LIJF^L.Ll.ヱ粍 65 73 土佐稲知 202.600LlJ桝020725 ギ吉城で印象 73 89 fu羽岨M
20.(XX)明けや021030 1656 共fHL;ぎ之 91 93 イ請浪
松代 1(X).000明肺030219 1657 鍋t.Ab勝茂 7
8 78 肥前佐TL ･357,036明解030721 1657 仲
通秀;i 67 68 伊チ駁宇和rb 1(X),000万的0102
28 1658 永井 l湖政 72 82 山城淀 1(X).(XX)万治0102 久松松叩-'正行 伊手取松 LLJ 50,
)0万治010907 1658 土井利降 40 67 下総古河 ..
135,000万治021223 1658 絶M揃i長 69 85 大和
松 lll 31.235万的021223 1659 純 EHi長政
72 83 大和 芝柑 10.0(X)A77的030709 1660 井上
政pfr( 76 77 下絵苅F対 13,000.万的030718 1660 伊達紳;,-i 22 2 陸奥 rilイ山fT 620.
00兜 文011027 1661 問剖;‡王勝 65 72
和泉上講和M 60.(XX)氏`文020306 1662 安部fi
i盛 79 90 武磯岡和i 19.20二比文020930 1662 能見松
平勝隆 74 78 上総任 15.000兜 文021125 1662
本多.lLT.頚; 6`1 75 陸奥 自i 120.(Xの兜 文
04脚0507 1664 和良稲光 65 68 肥後 人 22.(XX)光 文 F'}1 立花,Ll.茂 53 4 筑授柳J 109㈱
兜 文040912 1似 本多健次 70 74 近江隅 好 70.0
地 文041026 1664 水野元納 71 72 上野安F 20.(X)0つ氏 6028 6 a.M'Lih:i托 52 55 肥rJ;l迎手也 52
.625兜 文062429 1666 中川 久117 52 67 _{}
.後 岡 70.000兜 文070228 1667 姐郎政止 65 70 才
爺朋林lrl 10.000比`文07囲0209 1667 藤井松平池川
? ? ? ? ? ? ?
第3表-3 大名隠居一覧 (年代順)
元禄02閏0114 1689 水谷勝宗 67 67 備中松 山 50
,(XX)元禄020230 1689 秋月種侶 52 69
日向高鍋 30,00元禄020606 1689 関長政 78
87 美作宮川 18,7(X)元禄020703 1689 牧
野康道 40 71 越後与板 10,(X)0元禄020703
1689 松浦鏡信 68 82 肥前平戸 63,200元禄030427 90 大河内栓平正信 70 7 相模甘縄 20.0
0元禄030529 1690 島津久寿 27 30 日向佐土原
30,(XX)元禄031014 1690 徳川光閉 63 73
常陸水戸 280,(X沿元禄040202 1691 浅野長月司 .
40 54 備後三次 50.00元禄040721 1691 伊
達宗純 56 73 伊練吉田 一 30.(X)0元禄05(施27 1692 南吾B重信 77 87 陸奥国盛岡 8,
XX)元禄050627 1692 森川重信 48 62 下総生実
10,㈱元禄050627 1692 宗義兵 54 64 対馬府
中 10.(X)0元禄051204 1692 能見松平英親 6
8 82 豊後杵築 32.(X)0元禄060425 1693 徳川
光友 69 76 尾張名古屋 619,5(料元 禄O脚 02 16
93 井上正任 64 71 美i農郡上ノヽ幡 50.㈱元禄061114 16 伊達宗利 0 5 伊]陳宇和島 7(
X)0元禄071112 1694 井伊倍武 45 48 近江掛川
35.(XX)元禄081129 1695 牧野成貞 57 79
下総関宿 73,0(X)元禄081129 1695 鍋島光茂 6
4 69 肥前佐賀 357,036元禄090704 1696 立花貞
監虎 52 58 筑後柳川 109.600元禄110418
1698 深溝松平息房 80 82 肥前島原 65,9(氾元禄110422 徳川光貞 73 0 紀伊和歌山 5
55,0(X)元禄111016 1698 大久保息朝 67 81 相
模小田原 103.(XX)元禄111111 1698 米津政武 61
71 武蔵久喜 12,(X沿元禄120429 1699 京極高明
40 67 丹後峰山 ll.60元禄120513 1699
毛利高久 33 50 豊後佐伯 20.(Xの元禄130525
1700 池 田網j骨 54 65 因幡鳥取 320.0(X)元禄140211 1 相馬昌胤 41 8 陸奥国中ネオ 6
0.(XX)元禄141025 1701 勉前校平直明 46 6
6 手番磨明石 60.(X氾元禄150718 1702 小笠原貞倍
72 84 越前勝山 27,777元禄160825 1703 伊
達納付 45 61 陸奥国仙台 620,(XX)元禄160906 1703 亨也田仲澄 54 73 因幡鳥取東館 3000
元禄160906 1703 細川有孝 28 58 肥後宇土 3
0.000宝永010218 1704 岩城重隆 77 80 出羽亀田
20.000宝永010530 1704 月遠前捻平鋼近 46 51
出雲松江 186,(X沿宝永020127 1705 松井桧平康
官 49 71 石見浜田 50.40宝永020422 170
5 小 出英利 47 55 丹波園部 26.711宝永02閏0415
1705 一柳直治 64 75 伊子象小牧 10,0(氾宝永020928 松平頼隆 77 9 常陸府中 2.XX)宝永021111 1705 大給松平i丘陣 68 82 豊
後府内 22.2(X)宝 永021226 1705 蜂須賀隆重 72
74 阿波富田新 田 50,(XX)宝 永030225 1706
石川意之 73 74 山城i定 60.tXX)宝永030507
1706 松浦昌 56 86 肥前平戸新 田 10.000宝永030719 iキロ重雄 74 7 也後新発圧I
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
第3表-2 大名隠居一覧 (年代順)
寛文090929 1669 藤 堂高次 69 76 伊 勢津 32
3,950寛文090929 1669 形 原松 平康侶■ 70 83 丹
波篠 山 50,(XX)寛文 101001 1670 北 条氏宗 5
2 67 河 内狭 山 ll.α)0斑文 101203 1670 内藤
忠輿 79 83 陸奥 垂等城平 70,000兜文 110305 167
1 浅野 長i旺 62 63 寸番磨 赤穂城 53,(X)0兜文 110525 167 阿剤;息 秋 70 74 武蔵忍城 80 X)
兜文 110719 1671 戸 凹氏 イ諾 73 83 美濃大垣 1(
X).000寛文 111219 1671 太 EI]ぎー宗 72 8
1 遠江i兵松 35,000寛文 120418 1672 托野光 版
56 77 安 芸広 由 426.500寛文 120611 1672 池 円光 政
64 74 備前 岡山 315.(XX)兜文 120907 1672
j港口‡て-LrJ: 68 72 越 後新 発 田 50.(XX)兜文 121209 1672 青木韮兼 7 7 桝沖F托【H 1
.αX)寛文 121209 1672 鍋 砧Llf軌 51 88
肥 前鹿 田I 16,000延宝010929 1673 牧野 親成 67
71 丹 後 田辺 35.000延宝 011027 1673 小 山英 知 5
6 78 丹 後 脚郎 25,(XX)延宝011212 1673 小 E
tI智_Tr( 67 68 但掲日石 45.000延宝020225 1
674 力口藤 寮輿 64p 67 伊チ粂大洲 60.(XX)延宝020318 1 方(柵高古銭 25 0 但鵬_a問 33,亡の0
延宝020426 1674 #&# 65 89 美作i1亡LIJ
186.5(X)延宝020628 1674 久松 松 平 定王万 71
73 伊予象今的 40.(XX)延弓こ020809 1674 新Lf
iだ時 49 52 常 陸l托生 27.3(X)延宝 021116
1674 九｣私降牢 67 71 丹絞綾 部 19,500延宝 021116
1674 内林L請良 50 71 陸奥棚 介 50,αX)廷∃こ040327 6 大給松 平恕 昭 6 7 豊後Tff内 2
2,200廷宝040630 1676 六郷 i攻防 68 69 出羽本土E 20
,400延宝040721 1676 越 諦ー松 平 FjI親 37 7
2 越前稲 井 475.000延三記050704 1677 阿古β正
能 51 59 武 蔵忍 90.(XX)延∃こ050823 16
77 桑 山一玄 67 74 大和 新fE 13,(XX)延宝 050925 16 大 EIJ拐ti砧i汚 41 62 下 野大 Ff
I妬く ll.400廷宝 051214 1677 五 由盛勝 33 3
4 肥 前棚 i工 12.530廷宝 060402 1678 安 部寸話
之 75 80 武蔵 岡部 20,3(X)廷宝060816 16
78 土岐 桁行 71 77 出羽上 山 25.(XX)延宝07 169
加 々爪i庄i狂 70 76 近江掛塚 13,tX)0延宝070407 1679 丹羽 光兎 59 81 陸奥二本松 0.70
延宝 0706187 1679 本多Lk将 58 70 近江脚所 70
,(XX)廷宝 071127 1679 布描 鵬純 67 80 日向延
岡 50.(X)0廷宝071127 1679 土力■雄 次 69
70 陸奥 珪 m 20.000廷三記071226 1679 銅砧it£能 5
8 68 肥 f汀/J､城 73.250延宝 081215 1680 i#
利 & 50 66 三河 西Iも 23.(XX)天和010219 168
1 保科正鮮 36 36 陸奥会i車 230,(XX)大和010
227 1681 j竹井忠音符 58 58 上野雌摘 10.(XX)天和020 2 立才E神 主と 87 筑後 三卓也 J
天 和ー 020227 1682 毛 利糾広 44 51 滋 門萩 369
.All天和 03tJdO527 1683 稲非正則 61 74 村棋小 口l拓く
Ilo.(XX)天 利ー030502 1683 綴 FTli遺明 23 3
9 大和 芝村 10.(XX)天利1031225 1683 西郷廷l
l 70 84 安 は】舵粂 10.(X)0山草011125 1684
脇坂 安 政 52 62 柿朗ー相野 53.tXX)f127020621 16
85 卓也ltJ光仲 56 64 関崎一缶取 320,(XX)ll革021007 16 久松松 平蛸 尚 63 7 伊 5秒王達拍
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第4表 大名隠居年齢別内訳
年齢 人数 累
計20-
6 630-
6 12､p40- 21 33
50- 32
6560- 52
11770- 44 61
80- 1
16290- 1
163合計 16
3/第5表 大名
隠居年代別内訳●年 .
代 人数 累計1603-10 4 4
～1620 6
10一1630 3
13一1640
6 19一165
0 1 20一166 15 ■35
～1670 22 57
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第6表 大名隠居一覧 (年齢順)
???????
??????????
??
隠居年月日 西暦 氏 名 隠 没 領 地
石 高 類型万治030718 1660 伊達綱宗 22 72 陸奥国仙
台 620,0(刀 外様天和030502 1683 織田長明 23
39 大和芝村 10,000 外様延宝020318 1674
京極高盛 25 60 但馬豊岡 33,000 外様元禄030529 1690 島津久寿 7 3 日向佐土原 0
元禄160906 1703 細川有孝 28 58 肥後宇土 30.0
00 外様宝永040416 1707 九鬼隆久 28 43 摂津
三田 36.000 外様&&100628 1605 大関資増 30
32 下野黒羽 20,000 外様延宝051214 1677
五島盛勝 33 34 肥前福江 12,530 外様元禄120513
1699 毛利高久 33 50 豊後佐伯 20.000 外様天和010219 81 保科正経 6 36 陸奥会津 23
家門p延宝040721 1676 越前松平昌親 37 72 越前
福井 475,0(氾家門寛永ol 1624 那須資景 39 7
1 下野那須郡内 14,000 外様万治010907 1658 土
井利隆 40 67 下総古河 135,000 譜代元禄020703
1689 牧野康道 40 71 越後与板 10.000 譜代元禄040202 91 浅 長照 54 備 三次 5
外様元禄120429 1699 京極高明 40 67 丹後峰
山 ll.6(氾外様延宝050925 1677 大田原高晴 41
62 下野大田原 ll,40 譜代元禄140211 1701 相
馬昌胤 41 68 陸奥国中村 60,00 外様寛永0912
1632 井伊直勝 43 73 上野安中 30,0(氾譜代&&100628 05 前田利長 4 5 加賀前田 1.20
00 外様天和020227 1682 毛利綱広 44 51 長門
萩 369,411 外様元禄071112 1694 井伊信武 45
48 近江掛川 35.000 譜代元禄160825 1703 伊達紳村
45 61 陸奥国仙台 620,0∝) 外様元和0905
1623 古田重治 46 48 石見浜田 5,000 外様元禄010216 88 板倉 常 6 下総関宿 0(刀
譜代元禄141025 1701 越前松平直明 46 66 播磨明石
■ 60,0m 家門宝永010530 1704 越前松平綱近 4
6 51 出雲松江 186,(X氾家門元和01 1615 大村喜前
47 48 肥前大村 27,90 外様寛永160620 1639 前田利常 66 加賀金沢 1.192.760
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第7表 分知相続内訳
＼ 件数 累計 新的 人数 諸子 兄 弟 叔父 班 養子
義兄 蕃父 その他1603-10 5 5 (o) 10
1 0 5 1 000031611-20 15 19 (o) 25 3 1 19 1 0
1621-30 10 29 (1) 20 0 1 16 0
2 00011631-40 25 54 (2) 35
5 1 24 1 3 00011641-50 27 81 (3) 37 1 3 00
1651-60 28 109 (5) 44 0028 9
1 2 0041661-70 30 139 (9) 47 01 43 01 00021671-80 28 167(18) 32 25 5 0 1 01681-90 20 187(12) 25 002
0 0 0 1 1 1 11691-00 10 197 (4) 16 01 ll 4 00001701-08 9 207 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
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第8表 大名改易内訳表
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寛永1809 1641 池田長常 33 外様 備中松山 65.0
00 断絶寛永1903 1642 一柳直家 44 外様支藩 播磨小野 28,6
00 減封 (養子､1万石)寛永1903 1642 堀直走 7
外様 越後村上 100,000 断絶寛永1907 1642 那須資重 34
外様 下野福原 14,000 旗本化 (父､500石)正保0110 1644 杉原重長 29 但馬豊岡 25. 減転封 養子､1万
正保0112 1644 松平清道 ll 家門 播磨鮭路新田 30,000 断絶206 5 皆川成郷 22 譜代 常陸府中 13. 旗本化 (
弟､反米300俵)正保0408 1647 松平忠志 28 譜代 信濃小諸 4
5,(X氾 減封 (弟､1万石)正保0409 1647 菅沼定昭 2
3 譜代 丹波亀山 38,000 減転封 (弟､1万石)正保041
1 1647 寺沢堅高 39 外様 肥前唐津 80,(X氾 断絶慶安0106 8 古田重恒 46 石見浜田 55.000
慶安0108 1648 稲葉紀通 46 外様支藩 丹波福知山 45.700 本家
返還慶安0110 1648 真田倍重 50 外様支洋 信濃埴科 17,000
本家返還慶安0305 1650 級田侶勝 28 外様 丹波相原 36.000
旗本化 (叔父､300石)慶安0306 1650 本多勝行 16 譜代 播磨郡
内 40.000 分知 (従弟､3万.1万石)暴応0210 1653
杉原重玄 17 外様 但馬豊岡 10,000 減封 (養子､1万石)明暦0111 1655 片桐為次 5 大和竜田 旗本化
(弟､300石)明暦0203 1656 日根野書明 70 外様 豊後府内 20,
000 断絶明暦0303 1657 山崎治頼 8 外様 讃
岐丸亀 53,000 旗本化 (叔父､500石)万治0206 1658 北条氏重 64
譜代 遠江掛川 30.000 断絶寛文0406 1664 上杉綱勝
27 外様 出羽米沢 300.000 減転封 (養子､15万石)寛文0503 166
5 松平垂利 7 譜代 下野皆川 10.500 断絶寛文0512 166 池田政直 32 外様 播磨福本 (伽 旗本化(弟2人､7仙).3(伽石)
寛文0811 1668 酒井忠解 26 譜代支帯 出羽庄内新田 10.000 断
絶寛文101 1670 池田邦照 13 外様 播磨新宮
10.000 旗本化 (弟､3αX)石)延宝0102 1673 松平隆政 26 家
門支帯 出雲母里 .10,000 本家返還延宝03閏DI1675 土井利久
10 譜代 下総古河 100,000 減封 (叔父､7万石)延宝0404 1676 新庄直矩 7 外様 常陸麻生 2.3 旗本化 (義兄､3∝K)石)
延宝0612 1678 池田恒行 7 外様 播磨山崎 30,(X氾 断絶71 9 戸川安風 9 備中庭瀬 2 旗本
化 (弟､4000石)延宝0712 1679 堀 通周 45 外様
常陸玉取 12,㈱ 旗本化 (養子､300石)延宝0805 1680 永井尚長
27 譜代 丹後宮津 73.600 減転封 (弟､1万石)元禄0503 16
第9表 改易 (無嗣)一覧
年月日 西暦 氏 名 没 類型 領地 石
高 結 果.座長0809 1603 武田倍音 21 家門 常陸水
戸 150,000 断絶慶長11 1606 堀祇千代 -
外様 越後蔵王 30.0(刀 断絶慶長12031607 松平一lLit1
.普 28 家門 尾張清洲 520.000 断絶旋長1405
1609 中村一息 20 外様 伯著米子 180.00 断絶座長1610 11 金森長光 6 支洋 美濃.河内内 2
(氾 断絶慶長16121611 平岩親書 70 普代 尾張犬山 123.0
00 断絶&&17041612 松平忠浦 28 譜代 三河
吉田 30.00 放本化 (弟､5000石)慶長18091613 大久保忠佐 77
控代 駿河沼沖 20.0(刀 断絶元和05081619 伊奈忠勝 9 l
普代 武蔵小室 10.0(刀 秋本化 (弟､1180石)元和06031620 了IJ-機長勝 64 外様 越後三条 413 減転封 益子､2万
石)元和06081620 田中忠政 36 外様 筑後柳川
325,000 減転封 (兄.2万石)元和08061622 里見忠
並 29 外様 安房館山 120,000 断絶元和08111
622 成田氏宗 - 外枝 下野烏山 10,0(刀 断絶元和09041
23 西尾立教 34 外様 美濃揖斐 25.000 断絶元和0904 16
本多紀貞 44 代支荘 上野白井 10.000 断絶元和09061623 内藤h.f政 21 馴e 安房勝山 3 減封 (弟､2万)
寛永02111625 滝川正利 36 外様 常陸片野 20.000 超(本化
(養子､200石)寛永03041626 禰沖書直 - 控代 上野凸岡 10
.000 断絶兜永03051626 本多思刻 31 別宅 播磨姫路内 10
0,000 分知 悌.甥､4万.6万石)兜永0307 1626 於平韮忠 57
普代 出羽上山 40.0(刀 減転封 (荘子､3万石)寛永04011627 諏生息郷 25 外様 陸奥会津 60 00 弟､24
寛永0609 1629 桑山貞哨 26 外様 和泉谷川 16
.00 旗本化 悌､駿米50俵)寛永07031630 酒井政次
35 I譜代支洋 山羽左沢 12.0(刀 本家近辺 ,#*08071631綴田長別 2 外様 藩 美濃野村 0,00 断絶
兜永08071631 池田政綱 27 外様 播磨赤班 35.0m 分知 (弟2人､
3万.1万石)兜永0808 1631 三浦韮勝 - 汁代 近江内 13,00
0 断絶光永09011632 松平忠隆 25 代 美濃加
納 100.000 断絶寛永1009 1633 堀尾忠昭 35 外様 山
賀松江 240.00 断絶兜永1108 1634 TIti生息知
30 外様 伊予松山 240,000 断絶兜永1307 1
636 .b店忠恒 33 譜代 出羽山形 240.(X氾 減転封 (弟､32千石)兜永1406 17 京極 砧 45 外様 山望松江 64200? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
???????
????? ? ????
??
天和0305181683板倉重種 武蔵岩槻 50,000 譜代 分知(千.臥3万
.2万石)貞享0108281684 稲葉正体 美濃青野 12
,000 代 断絶貞享0111101684 松平重治 上総佐貫 15.
000 代 旗本化 (子､500俵)貞享0303061686松平綱昌 越前福
井 475.00 家門 減封 (養父､25万石)貞享0408 1687溝口政
親 越後沢海 10,000 外様支津 断絶 (扶持500俵)元禄0105181688 佐久間勝玄 常陸北条
断絶元禄0202021689喜多見重政 摂津.武蔵他 10,000
代 断絶元禄0206 1689坂本重治 相校内 10,000 旗本化
(子､220石)元禄0206 1689 本多忠周 三河足助 10,000
日代支藩 放本化 (本人､700)石)元禄0207231689 鳥
居忠別 信濃高遠 30200 譜代 減転封 (子､2万石)元禄0208 1689 山内豊明 土佐中村 .0 外様支藩 本家返還
元禄0606 1693本多利長 出羽村山 10.000 E.代 断絶1125 松平忠之 下総古河 8, 減転封 (弟､
2万石)元禄0612 1693西郷寿月 下野上田 10.000 代 旗本化 (
本人､5000石)元禄0802051695織田信武 大和松山
28.235 外様 減転封 (子､2万石)元禄0803221695本多重益
越前丸岡 43.300 譜代 旗本化 (本人､2000石)元禄0912 1
697森長武 美作内 *20.000 外様 本家返還元禄1006201 成 津山 1865 減
転封 (祖父､2万石)元禄1107271698小笠原長胤 豊前中津 80,000
代 減封 (弟､4万石)元禄1109151698伊丹勝守 甲斐徳美 10
,000 代 断絶元禄1210 1699伊達相和 陸奥水沢 30.
0 外様支藩 本家返還元禄1403141701 浅野長矩 播磨赤穂 50,00
第10表 改易 (不行跡)一覧
年月日 西暦 氏 名 領 地 石高 類型
結 果慶長1203991607 天野康景 駿河舛国寺城 10.000 譜代
旗本化 (子､1000俵)慶長1207261607 稲柴通孝 豊後臼杵内 14.15
0 外様 旗本化 (子､500俵)RSR1212 1607 稲
柴過重 美濃清水 12.000 外様 断絶座長1212 16
07 津El]高勝 山城御牧 13.(X氾 外様 断絶慶長1306 168 前田茂 丹波八上 50000
断絶慶長14 1609 桑山清哨 和泉谷川内 10.000 外様
断絶堤長1409291609 松平息頼 遠江浜松 50.
00 代 再興 (子､4万石)座長1410161609
水野息胤 三河内 10.000 代 断絶座長1810 1613
里見衣高 上野枚鼻 10.00 外様 断絶元和01 1615 福島高晴
大和字多 30.000 外様 秋本化 (孫､500位)元和0207
. 1616 松平息坪 越後高田 750.0(刀 家門 断絶 (扶持300人)元和020911 坂崎直盛 石見津和野 3 00 外様
元和0902221623 松平息直 越前福井 680,000 家門 減転封 (子､
25万石)元和0910191623 青山息俊 武戒岩城 45,000 譜代
再興 (子､5万石)池永0502281628 徳永昌重 美濃高須 53.70
0 外様 放本化 (子､2000俵)寛永0502281628
別所書治 丹波綾部 20.000 外様 旗本化 (子､1000俵)寛永0905
1632 加藤忠広 肥後熊本 541.169 外様 断絶 (堪忍科1万)兜永09
10 1632 徳川息長 駿河府中 500.000 家門 断絶兜永1(氾5
1633 酒井盃澄 下総生実 25.000 譜代 秋本化 (子､2(料)俵)寛永180325 1 加藤明利 陸奥二本松 30αX) 放 30
00石)寛永205021643 加藤明成 陸奥会津 400.000 外様 滅転
封 (子､1万石)正保0104101644 松下長納 陸奥三春 30.000
外様 秋本化 (子､3(XX)依)正保0203151645 池口坪興 播磨赤恕
35.0∝) 外様 旗本化 (子､3∝氾俵)戯安0106261648 内藤倍広
上絵安房内 15,0(刀 譜代 旗本化 (子､5CKX)石)庄安0407181651 松平定政 三河刈屋 20OW 放 15
0石)承応0201081653 平岡頼資 美濃徳野 10.0(泊 外様 旗本
化 (子､1000石)万治0311031659 城田正信 下絵佐倉 10.(氾0 譜
代 再興 (子､1万石)兜文0507291665 一柳直興 伊推西条 25.00
0 外様 断絶光文070523 1667 水野元知 上野安中 20.00 代
旗本化 (子､2(状)俵)延宝0708071679 土屋直樹 上絵久留皿 2
0.000 普代 秋本化 (子､3000石)廷宝0806271680 内
藤忠勝 志摩.払羽 ･35.000 普代 旗本化 (弟､2COO石)天和01
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
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第11表 改易 (政治的理由)一覧
年月日 西暦 氏 名 領 地 一 石高 類別
結 果慶長14 1609 皆川広照 信濃飯山 75,000 譜代
再興 (本人､1万石)慶長1403 1609 小笠原音次 常陸
笠間 30,000 譜代 断絶慶長140927 1609 木
下勝俊 備中足守 25,000 外様 断絶慶長1703 1612 有馬
晴信 肥前有馬 40,000 外様 再興 (子､旧領安堵)慶長1801 1613
山口重政 常陸牛久 15.α)0 譜代 再興 (本人､1500石)慶長1808 1613 青山成丑 下総飯田 0,00 普 旗本化 (子
0石)座長180927 1613 大久保息為 美濃大垣新田 10
.000 普代 旗本化 (千)慶長1810 1613 富田信高
伊隷宇和島 120.00 外様 断絶座長181019 16
13 石川鎌長 信濃松本 80.000 外様 断絶慶長181
025 1613 石川康勝 信濃松本内 15.000 外様 断絶慶長18199
1613 高橋元栓 日向延岡 50.000 外様 断絶慶長190120 4 大久保忠隣 相模小田原 65 譜代 (扶持米500石)
慶長190728 1614 佐野倍音 下野佐野 39,(氾0 外様
旗本化 (子､3000俵)慶長1909 1614 里見忠我
安房館山 120.α)0 外様 減転封 (本人､3万)元和
010508 1615 豊臣秀頼 摂津大坂 657.400 外様 断絶元和 6 古内盃然 不詳 10,0
元和0207 1616 藤H信書 下野西方 15,000 外様 断絶5609 9 福島正則 安芸広島 498223 減転封 (本人､45㈱
石)元和071213 1621 粒田長益 大和内 10.000
外様 断絶元和0808 1622 本多正純 下野宇都宮 155,(X氾
譜代 断絶 (射科1000石)寛永0107 1624 福島正則
信濃川中島 45,(X氾 外様 旗本化 (子､3(X氾石)寛永09 163
2 有馬新次 甲斐内 10.000 普代 再興 (孫､1万)寛永09 163 削合宣正 遠江掛川 26 譜 旗本化 (孫､30俵)
寛永09 1632 三枝守昌 甲斐内 15,∝氾 譜代
再興 (本人､1万石)豊永09 1632 お店忠房 甲斐谷村 3
5,α)0 普代 旗本化 (弟､2∝氾俵)寛永09 1632 屋代忠正 甲斐内
10.000 譜代 再興 (本人､1万石)寛永0908 1632 放上衣俊 近
江大森 10.000 外様 秋本化 (子､500石)寛永1
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
第12表 改易 (家中騒動)一覧
???????
?????????
年月日 西暦 氏名 領 地 石高 分
類 結 果慶長13 1608 筒井定次 伊賀上野 20
.000 外様 断絶慶長15閏02021610 堀息俊 越後
福島 300,000 外様 断絶慶長15閏02021610
堀直次 越後三条 50,000 外様 断絶慶長15閏02021610 寄 坂戸 . 再興 (本人､10万石)
元和0106 1615 粒田信重 伊勢林 10.000 外様 断絶21218 6 成 長忠 下野烏山 37(X氾
減封 (子､1万石)元和0404 161畠 村上義明 越後村上 90.CKX
) 外様 断絶元和0407 1618 関-政 伯香黒坂 50,000
旗本化 (養子､50X)石)元和050808 1622 最上義俊 出羽山形 570,000
外様 減転封 (本人､1万石)元和0909 1623 田中吉官
近江.三河.上野内 20,000 外様 旗本化 (本人､2000俵)寛永0904
04 1632 脇坂安倍 美濃国内 10.000 外様 ･断絶寛永170726
1640 池田輝澄 播磨山崎, 63,∝氾 外様 減転封 (子､1万石)寛永170726 生駒高俊 讃岐丸亀 171800
(本人､1万石)寛文o0503 1666 京極高国 丹後宮津 78,20 外様
旗本化 (子､200俵)寛文110403 1671 伊達宗勝 陸奥一関 30
,000 外様支藩 本家返還延宝050315 1677 土井利直 下絵大輪 1
0,(X) 譜代支藩 旗本化 (甥､5000石)天和0106 1681 松平光
長 越後高田 263.000 家門 再興 (子､10万石)天和0202 1682 松平直妬 播磨姫路 150, 減封-再興
(本人､15万石天和0202 1682 松平近栄 出雲広瀬 30,00 家
門 減封-再興 (本人､3万)貞享010722 1684 土方雄隆 陸奥窪田 18.000
外様 断絶貞享010730 1684 有馬豊祐 筑後松崎 10.000 支藩
本家返還貞享0410 1687 那須資徳 下野烏山 20,000 外
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13表
幼
少
相
続
一
覧
(年
齢
順
)
相
続
年
月
日
西
暦
氏
名
♯
減
転
領
地
石
高
没
無
嗣
類
別
寛
永
1112
1634
成
瀬
之
虎
1
下
総
栗
原
16.(X氾
5
断
絶
譜
代
元
禄
101022
1697
水
野
勝
琴
1
備
後
福
山
1(札
00
2
減
転
封
譜
代
慶
長
0811
1603
徳
川
頼
宣
2
常
陸
水
戸
2CK),(X氾
70
三
家
慶
長
12
1607
金
森
長
光
2
美
濃
.
河
内
内
20.(X氾
6
断
絶
外
様
支
藩
寛
永
0307
1626
織
田
倍
昌
2
上
野
小
幡
20.∝
X)
26
外
様
寛
永
190599
1642
遠
山
友
貞
2
美
濃
苗
木
10.511
35
外
様
正
保
030228
1646
内
藤
政
親
2
陸
奥
泉
20.㈱
52
譜
代
支
藩
承
応
031222
1654
西
尾
息
成
2
駿
河
田
中
25,OW
6
1
譜
代
万
治
010614
1658
真
田
華
道
2
信
濃
松
代
100
,(X氾
71
外
様
万
治
030825
1660
伊
達
綱
村
2
.陸
奥
国
仙
台
620.000
6
1
外
様
寛
文
040605
1664
上
杉
綱
患
2
出
羽
米
沢
150,000
42
外
様
元
禄
080214
1695
小
出
英
及
2
但
馬
出
石
44.tX
氾
3
断
絶
外
様
元
禄
080605
1695
奥
平
昌
成
2
伝
下
野
宇
都
宮
9万
-
元
禄
11年
丹
波
宮
津
-
享
保
02年
豊
前
中
津
10万
90.000
53
譜
代
慶
長
12
1607
平
岡
析
資
3
美
濃
徳
野
10,(X氾
49
外
様
元
和
051099
1619
亀
井
玄
政
3
石
見
津
和
野
43,468
64
外
様
元
和
060515
1620
大
村
耗
信
3
月巴前
大
村
27.9∝
)
33
外
様
寛
永
07
1630
内
藤
重
輔
3
減
安房勝山2万一安房国内
抑
→延宝時
又伽
加増→
貞享1年加増
訓
)→貞享2年加増3m
XI
5,000
63
譜
代
寛
永
090618
1632
池
田
光
仲
3
転
備
前
岡
山
-
因
幡
鳥
取
320,00
64
外
様
寛
永
090826
1632
佐
久
間
安
次
3
信
濃
飯
山
30,(X氾
9
断
絶
外
様
寛
永lCK)203
1633
毛
利
高
直
3
豊
後
佐
伯
20.α
X)
34
外
様
寛
永
11
1634
真
田
熊
之
助
3
信
濃
沼
田
30,∝
氾
7
分
知
外
様
寛
永
15
1638
本
多
犬
千
代
3
下
野
皆
川
28.000
5
断
絶
譜
代
正
保
020613
1645
前
田
綱
紀
3
加
賀
金
沢
1,025.020
82
外
様
慶
安
0
B
(森
額
を
群
恕
脚
綜
11ii中
(
I
iiii
<
)
延
宝
080205
1680
織
田
倍
休
3
丹
波
柏
原
20,㈱
45
外
様
元
禄
0
112
1688
大
関
増
恒
3
下
野
黒
羽
根
18,000
74
外
様
元
禄
0706
18
1694
京
極
高
或
3
讃
岐
丸
亀
5
1,467
33
外
様
-
慶
長
080
128
1603
徳
川
義
直
4
甲
斐
甲
府
250,(X
氾
5
1
三
家
慶
長
110999
1606
徳
川
頼
房
4
常
陸
下
妻
100.000
59
三
家
寛
永
161022
1639
堀
直
定
4
越
後
村
上
100,000
7
断
絶
外
様
正
保
02閏
0526
1645
一
柳
直
治
4
伊
線
小
松
10,000
75
外
様
支
藩
承
応
02
10
12
1653
毛
利
網
元
4
長
門
長
府
50,000
60
外
様
支
藩
明
暦
0
10703
1655
有
馬
頼
利
4
筑
後
久
留
米
2
10,000
17
外
様
寛
文
021204
1662
松
平
重
利
4
下
野
皆
川
10,500
7
断
絶
譜
代
寛
文
120305
1672
金
森
頼
時
4
飛
騨
高
山
38,700
68
外
様
延
宝
050527
1677
土
井
利
息
4
減
下
総
大
輪
1万
-
5000
5,000
53
譜
代
支
落
元
禄
020606
1689
遠
藤
常
久
4
美
濃
郡
上
八
幡
24,000
7
滅
転
封
譜
代
元
禄
0796
18
1694
京
極
高
通
4
讃
岐
多
度
津
10.000
53
外
様
支
洋
宝
永
05
1227
1708
松
浦
鄭
4
肥
前
平
戸
新
田
10.000
24
外
様
支
藩
慶
長
0802
14
1603
池
田
思
継
5
備
前
岡
山
380,0(氾
17
外
様
慶
長
12
1607
稲
葉
紀
通
5
伊
勢
田
丸
45.700
46
本
家
返
還
外
様
慶
長
19
1614
秋
月
種
春
5
日
向
高
鍋
30,000
50
外
様
元
和
0
10628
1615
池
田
輝
興
5
播
磨
佐
用
25,0(刀
37
外
様
支
藩
寛
永
0
10699
1624
松
平
忠
志
5
蘇
美
濃
大
垣
5万
-
信
濃
小
諸
45000､
兄
息
利
に
分
知
5000
45,000
28
減
封
譜
代
寛
永
13
1636
京
極
高
直
5
丹
後
田
辺
35,000
32
外
様
支
藩
寛
永
140908
1637
島
津
久
雄
5
日
向
佐
土
原
30.000
3
1
外
様
寛
永
160303
1639
本
多
勝
行
5
播
磨
郡
内
~
40,000
16
分
知
譜
代
寛
永
201207
1643
織
田
秀
一
5
大
和
柳
下
10,000
49
外
様
正
保
04
12
11
1647
酒
井
息
解
5
出
羽
庄
内
新
田
大
山
10.000
26
断
絶
譜
代
支
帯
寛
文
12
10
15
1672
奥
平
昌
幸
5
蘇
山
形
出
羽
9万
-
下
野
宇
都
宮
9万
90,
慶
長
09
1604
堀
尾
息
晴
6
出
雲
松
江
240,∝
沿
35
断
絶
外
様
慶
長
170325
1612
久
留
鳥
通
春
6
豊
後
森
14.(X氾
49
外
様
慶
長
179999
1612
土
屋
利
直
6
上
絵
久
留
里
21,(X氾
69
譜
代
元
和
02
1616
大
関
高
相
6
下
野
黒
羽
根
20,(伽
36
外
様
寛
永
071225
1630
立
花
種
長
6
筑
後
三
池
10,(X氾
87
外
様
寛
永
160303
1639
松
平
忠
倶
6
転
遠
江
掛
川
-
信
濃
放
山
40.000
63
譜
代
慶
安
011009
1648
松
前
高
広
6
蝦
夷
松
前
10,(X氾
23
外
様
万
治
031103
1660
堀
田
正
体
6
虎
米
1万
俵
10.000
77
譜
代
寛
文
030325
1663
池
田
邦
照
6
播
磨
新
宮
10.000
13
旗
本
化
外
様
延
宝
050321
1677
池
田
恒
行
6
播
磨
山
崎
30.(X氾
7
断
絶
外
様
慶
長
11
1606
織
田
長
別
7
美
濃
野
村
10,00
)
32
断
絶
.
外
様
慶
長
19
1614
松
平
息
隆
7
美
濃
加
納
lCKl,000
25
断
絶
代
慶
長
191118
1614
奥
平
息
昌
7
下
野
宇
都
宮
110.000
61
代
寛
永
021099
1625
相
馬
義
胤
7
陸
奥
国
中
村
60.(X氾
33
外
様
寛
永
02211
1625
北
条
氏
宗
7
河
内
狭
山
ll,CKX)
67
外
様
寛
永
140908
1637
堀
直
輝
7
信
濃
須
坂
10,053
39
外
様
寛
永
170315
1640
黒
田
之
勝
7
筑
前
東
蓮
寺
40,(X氾
30
外
様
支
洋
寛
永
200
503
1643
堀
直
吉
7
越
後
安
田
30.CKX)
40
外
様
慶
安
010614
1648
松
平
直
矩
7
蘇
姫
路
播
磨
-
慶
安
2年
越
後
村
上
-
寛
文
7年
播
磨
姫
路
15万
-
天
和
2年
豊
後
日
田
7万
-
貞
享
3年
出
羽
山
形
10万
-
元
禄
5年
陸
奥
白
河
15万
150,000
54
家
門
慶
安
040814
1651
内
田
正
衆
7
下
野
鹿
沼
15.∝
氾
55
譜
代
寛
文
0506
12
1665
黒
田
長
重
7
筑
前
秋
月
50.00
52
外
様
支
洋
寛
文
050705
1665
松
前
矩
広
7
蝦
夷
松
前
10,(X氾
62
外
様
元
禄
0806
19
1695
永
井
直
通
7
摂
津
高
槻
36,000
18
譜
代
元
禄
081102
1695
前
田
利
英
7
上
野
七
日
市
10.014
20
外
様
元
禄
120329
1699
内
田
正
偏
7
下
野
鹿
沼
13,(X氾
51
譜
代
元
禄
160205
170
朝
症
額
転
傑
滋
琳
鯨
11fミ中
(
I
i!ii
<
)
元
和
04
16
18
伊
奈
忠
勝
8
武
蔵
小
室
10.000
9
旗
本
化
譜
代
元
和
060399
1620
西
尾
忠
照
8
下
絵
土
浦
2万
25,000
42
譜
代
寛
永
07
1630
織
田
信
勝
8
丹
波
柏
原
36,000
28
旗
本
化
外
様
寛
永
19閏
0901
1642
佐
久
間
藤
豊
8
常
陸
北
条
､
10,000
5
1
外
様
正
保
0
1090
1
1644
土
井
利
直
8
下
総
古
河
5.00
4
1
譜
代
支
藩
正
保
021229
1645
上
杉
綱
勝
8
出
羽
米
沢
300.(X氾
27
外
様
慶
安
0304
18
1650
細
川
綱
利
8
肥
後
熊
本
54
1,169
72
外
様
慶
安
03090
1
1650
践
田
信
久
8
上
野
小
幡
20,000
72
外
様
慶
安
0404
1651
徳
川
綱
重
8
甲
斐
.
駿
河
150,000
35
家
門
寛
文
02
1204
1662
京
極
高
豊
8
讃
岐
丸
亀
6
1,467
40
外
様
寛
文
08082
1
1668
南
部
直
政
8
陸
奥
国
八
戸
20,000
39
外
様
延
宝
0
112
12
1673
土
井
利
久
8
下
絵
古
河
100,000
10
減
封
譜
代
延
宝
02
1111
1674
丹
羽
氏
明
8
美
濃
岩
村
19,∝
氾
20
外
様
貞
享
030925
1686
板
倉
重
岡
8
上
野
安
中
15,0∝
)
39
譜
代
宝
永
021026
1705
松
平
富
雄
8
出
雲
松
江
186,000
34
家
門
慶
長
090725
1604
松
平
僧
綱
9
-
-
67
譜
代
慶
長
14
1609
北
条
氏
倍
9
河
内
狭
山
ll.000
25
外
様
慶
長
150223
16
10
池
田
忠
雄
9
淡
路
320,CKX)
3
1
外
様
元
和
06
1299
1620
水
野
患
者
9
下
野
山
川
35,00
65
譜
代
元
和
09071
1623
加
藤
直
泰
9
伊
線
新
谷
10.000
68
外
様
支
洋
寛
永
111028
1634
内
藤
政
晴
9
陸
奥
泉
20.000
20
譜
代
支薄
寛
永
18
1122
1641
三
浦
安
次
9
下
野
壬
生
20.0α
)
50
譜
代
正
保
02閏
0526
1645
杉
原
重
玄
9
但
馬
豊
岡
10,αX)
17
減
封
外
様
正
保
04
1299
1647
酒
井
息
恒
9
出
羽
松
山
20,000
37
譜
代
支
藩
明
暦
031002
1657
秋
元
喬
知
9
甲
斐
谷
村
18,000
66
譜
代
天
和
030502
1683
榊
原
政
邦
9
越
後
村
上
150,(X氾
52
譜
代
天
和
030803
1683
毛
利
匡
広
9
長
門
清
末
50,000
55
外
様
支
藩
貞
草
03閏
0327
1686
丹
羽
氏
音
9
美
濃
岩
村
20,000
28
末
期
養
子
外
様
元
禄
050709
1692
前
田
利
昌
9
加
賀
大
聖
寺
新
田
10,CKX)
26
外
様
支
藩
宝
永
0405
13
1707
牧
野
成
央
9
蘇
三
河
吉
田
80.000
2
1
譜
代
座
長
08
1603
里
見
忠
義
10
安
房
飽
山
120,㈱
29
断
絶
外
様
慶
長
11
1606
水
谷
勝
隆
10
常
陸
下
館
32.00
68
外
様
慶
長
1507
16
10
於
平
思
量
10
武
蔵
深
谷
8,∝
X)
39
譜
代
慶
長
170599
16
12
蒲
生
息
郷
10
陸
奥
会
津
600.(伽
25
減
転
封
外
様
元
和
060499
1620
蜂
須
安
息
英
10
阿
波
徳
島
257,(X氾
42
外
様
寛
永
0
10315
1624
松
平
光
長
10
越
後
高
田
263,00
93
家
門
寛
永
02
1625
米
津
田
盛
10
武
蔵
下
総
他
5,000
69
譜
代
寛
永
140
104
1637
酒
井
忠
能
10
上
野
伊
勢
崎
22,500
78
譜
代
支
藩
寛
永
170914
1640
小
笠
原
点
信
10
転
下
怠
関
宿
22700
-
9月
28E]美
濃
高
須
22777-
元
禄
4年
7月
26日越
前
勝
山
22777
22,777
84
譜
代
正
保
0210
19
1645
松
平
光
通
10
越
前
福
井
450.000
39
家
門
正
保
0306
11
1646
細
川
行
孝
10
肥
後
宇
土
30.CKX)
54
外
様
支
藩
寛
文
020922
1662
増
山
正
弥
10
転
三
河
西
尾
2-
寛
文
3年
常
陸
下
館
23〔収
)-
元
禄
15年
伊
勢
長
島
2万
20,000
52
譜
代
延
宝
020723
1674
牧
野
忠
辰
10
越
後
長
岡
74.000
58
譜
代
延
宝
040630
1676
遠
藤
常
春
10
美
濃
郡
上
八
幡
24,000
23
譜
代
延
宝
04
1025
1676
栓
平
定
陳
10
伊
務
今
治
35.OW
36
譜
代
延
宝
07
10
13
1679
毛
利
元
賢
10
周
防
徳
山
45.000
2
1
外
様
支
薄
延
宝
080807
1680
永
井
直
円
10
大
和
新
庄
10.000
66
譜
代
元
禄
050509
1692
遠
藤
胤
親
10
常
陸
下
野
内
10,∝
氾
53
譜
代
元
禄
05
1220
1692
松
平
忠
雅
10
出
羽
山
形
100.00
64
譜
代
元
禄
070306
1694
小
堀
政
房
10
近
江
小
室
10.630
29
外
様
元
禄
1608
12
1703
佐
竹
義
格
1
61蕪
蟹
缶
鮮
碇
琳
堤
1lie中
(1ieii
<
)
慶
長
1509
1610
太
田
資
宗
ll
?
500
8
1
譜
代
慶
長
160899
1611
加
藤
息
広
ll
肥
後
熊
本
54
1.169
53
外
様
慶
長
19
1614
堀
直
景
ll
上
総
苅
谷
10,000
72
譜
代
元
和
0
10628
16
15
池
田
政
綱
ll
播
磨
赤
穂
35,000
27
分
知
外
様
支
藩
元
和
0
11299
16
15
榊
原
忠
次
ll
下
野
館
林
100,000
6
1
譜
代
元
和
0209
15
1616
徳
川
忠
長
ll
甲
斐
甲
府
238,000
28
家
門
元
和
0308
1617
堀
直
升
ll
信
濃
須
坂
10.053
3
1
外
様
元
和
070799
162
1
生
駒
高
俊
ll
讃
岐
丸
亀
171,800
49
外
様
正
保
0
105
18
1644
松
平
清
道
ll
播
磨
姫
路
新
田
30,0(刀
l l
断
絶
家
門
正
保
02閏
0526
1645
本
多
利
長
ll
蘇
三
河
岡
崎
5万
-
6月
27日
遠
江
横
須
賀
43440-
天
和
2年
出
羽
村
山
1万
43,440
58
譜
代
慶
安
030807
1650
戸
沢
正
誠
ll
出
羽
新
庄
68,200
83
外様→譜代
明
暦
0
112
19
1655
五
島
盛
勝
ll
月巴前
福
江
12,530
34
外
様
明
暦
020202
1656
津
軽
倍
政
ll
陸
奥
弘
前
47,000
65
外
様
万
治
ol閏
1202
1658
分
部
凝
ll
近
江
大
溝
21.㈱
23
外
様
万
治
020207
1659
一
柳
末
礼
ll
播
磨
小
野
10,000
64
外
様
寛
文
060799
1666
蜂
須
賀
網
通
ll
阿
波
徳
島
257,000
23
外
様
寛
文
090225
1669
仙
石
政
明
ll
信
濃
上
田
58.tX氾
59
外
様
天
和
030629
1683
土
井
利
知
ll
越
前
大
野
城
40.000
73
譜
代
支
藩
貞
事
0
112
12
1684
石
川
釆
紀
ll
信
濃
小
諸
20,000
43
譜
代
貞
享
020922
1685
六
郷
政
晴
ll
出
羽
本
庄
20,800
67
外
様
元
禄
071125
1694
宗
義
方
ll
対
馬
府
中
10,000
35
外
様
元
禄
1207
11
1699
徳
川
書
通
ll
尾
張
名
古
屋
6
19,500
25
三
家
宝
永
020229
1705
太
田
資
晴
ll
転
駿
河
田
中
-
4月
12
日
陸
奥
棚
倉
-
享
保
13年
上
野
館
林
5万
50.000
46
譜
代
宝
永
020504
1705
丹
羽
煎
氏
ll
越
後
高
柳
10.000
63
外
様
宝
永
020605
1705
鍋
島
直
堅
ll
肥
前
鹿
島
20,000
33
外
様
支
洋
慶
長
150502
16
10
島
津
忠
興
元
和0605
1620
遠
山
秀
友
12
美
濃
苗
木
10.5
11
34
外
様
元
和
09
1099
1623
黒
田
高
政
12
筑
前
来
迎
寺
40.(伽
28
外
様
支
藩
寛
永
0309
16
1626
小
笠
原
長
次
12
播
磨
龍
野
60,∝
巾
52
譜
代
寛
永
0506
1628
仙
石
政
俊
12
信
濃
上
田
60,0α
)
58
外
様
寛
永
110203
1634
稲
葉
正
則
12
相
模
小
田
原
85,(X
氾
74
代
寛
永
150499
1638
阿
部
正
能
12
上
総
大
多
喜
10,∝
沿
59
代
寛
永
200699
1643
細
川
興
隆
12
常
陸
谷
田
部
12.600
59
外
様
正
保
03
1112
1646
大
関
増
親
12
下
野
黒
羽
根
18.∝
氾
28
外
様
万
治
0
10907
1658
土
井
利
或
12
下
総
古
河
100.CKX)
27
譜
代
寛
文
120806
1672
織
田
長
明
12
大
和
芝
村
10,000
39
外
様
延
宝
050206
1677
松
平
侶
塘
12
丹
波
篠
山
50,(X氾
52
代
天
和
020209
1682
酒
井
思
其
12
出
羽
庄
内
140.㈱
6
1
代
貞
享
030829
1687
松
平
倍
通
12
大
和
平
群
10.OW
47
代
元
禄
06
1207
1693
伊
達
柑
豊
12
伊
隷
書
田
30.(X
氾
56
外
様
支
藩
元
禄
1105
1698
九
鬼
隆
直
12
丹
波
綬
布
19.5∝ー
66
外
様
元
禄
140203
1701
丹
羽
秀
延
12
陸
奥
二
本
松
10,700
39
外
様
元
禄
160906
1703
池
田
仲
央
12
因
幡
鳥
取
東
館
30,∝
氾
62
外
様
支
洋
宝
永
030925
1706
永
井
直
英
12
摂
津
高
槻
36,(X氾
2
1
譜
代
慶
長
08
1603
松
浦
隆
信
13
肥
前
平
戸
63,200
47
外
様
･#
A
o9
1604
松
平
定
綱
13
下
総
山
川
5,(X
氾
60
譜
代
-
座
長
100628
1605
前
田
利
常
13
加
賀
金
沢
1,192,760
66
外
様
慶
長
12閏
0427
1607
松
平
息
直
13
越
前
福
井
680.(X
氾
56
家
門
元
和
0
1072
1
16
15
建
部
政
長
13
摂
津
国
内
10.(伽
70
外
様
元
和
0907
13
1623
加
藤
秦
興
13
伊
予象
大
洲
60.000
67
外
様
寛
永
08040
1
163
1
津
軽
信
義
13
陸
奥
津
軽
47.000
37
外
様
寛
永
11060
1
1634
栓
平
光
亜
1
副
菜
宅
を
群
起
琳
鯨
11ft中
(1fミii<
)
寛
文
120209
1672
松
平
信
輝
13
武
蔵
川
越
70.000
66
譜
代
延
宝
04
1025
1676
島
津
久
寿
13
日
向
佐
土
原
30,000
30
外
様
延
宝
050929
1677
新
庄
直
詮
13
常
陸
麻
生
10.000
44
外
様
天
和
0
10219
168
1
保
科
正
客
13
陸
奥
会
津
230,000
63
家
門
天
和
0
10227
168
1
亀
井
玄
親
13
石
見
津
和
野
43,468
63
外
様
貞
享
030304
1686
堀
親
常
13
信
濃
飯
田
20.000
24
外
様
貞
享
03
11
1686
九
鬼
副
隆
13
摂
津
三
田
36,000
24
外
様
元
禄
120322
1699
立
花
貫
長
13
筑
後
三
池
10.000
6
1
外
様
宝
永
02
1203
1705
井
伊
直
矩
13
越
後
与
板
20.000
50
譜
代
慶
長
10
1113
1605
山
内
忠
義
14
土
佐
高
知
202,6(氾
73
外
様
元
和
02
1616
京
極
高
通
14
丹
後
峰
山
13,000
63
外
様
支
藩
元
和
031099
16
17
立
花
種
次
14
常
陸
筑
波
5,00
27
外
様
元
和
05
16
19
青
木
重
兼
14
摂
津
麻
田
10,OW
77
外
様
元
和
09
1099
1623
黒
田
長
輿
14
筑
前
秋
月
50.000
56
外
様
支
帯
寛
永
o
l
1624
渡
辺
青
桐
14
武
蔵
国
内
3,0m
58
譜
代
寛
永
0602
1629
杉
原
重
長
14
但
馬
豊
岡
25,000
29
減
転
封
外
様
寛
永
0908
11
1632
於
平
忠
房
14
蘇
三河吉
田
-
剛
2El三河刈屋→慶安
2年丹波福
知
山
45弧
ト
寛文9年肥
前島原
65弧
)
30.(加
82
譜
代
寛
永
140
104
1637
酒
井
忠
清
14
上
野
厩
橋
10,(X氾
58
代
正
保
0
105
18
1644
松
平
忠
弘
14
蘇
林泉
約
一
慶安1軸
羽延沢→寛丈締
下野絹
宮→
天和
1年映
白河→元帥
出羽山形
10万
100.000
70
代
正
保
0
1090
1
1644
土
井
利
房
14
下
野
足
利
内
10.000
53
代
支
藩
正
保
0
1090
1
1644
土
井
利
長
14
下
総
古
河
内
10,㈱
66
代
文
辞
慶
安
0408
14
165
1
堀
田
正
英
14
常
陸
佐
倉
新
田
5,(X氾
5
1
代
支
藩
承
応
0308
10
1654
片
桐
為
次
14
大
和
竜
田
10,α
泊
15
旗
本
化
外
様
明
暦
03
1002
1657
松
平
定
重
14
伊
勢
桑
名
110,000
74
譜
代
寛
文
0
10613
166
1
木
下
俊
長
14
豊
後
日
出
25,∝
氾
69
外
様
寛
文
030325
1663
京
極
高
盛
貞
字
030829
1687
松
平
忠
之
14
下
稔
古
河
80.∝
X)
22
代
元
禄
081129
1695
牧
野
成
春
14
下
絵
関
宿
73,∝
氾
26
代
元
禄
090704
1696
立
花
鑑
任
14
筑
後
柳
川
109.60
39
外
様
元
禄
091227
1696
内
藤
政
森
14
陸
奥
泉
20,0α
)
56
譜
代
文
辞
元
禄
100
518
1697
堀
親
賢
14
信
濃
飯
田
20,(X
沿
32
外
様
元
禄
130525
1700
池
田
青
春
14
因
幡
鳥
取
320,(X氾
53
外
様
元
禄
140305
1701
井
伊
直
通
14
近
江
彦
根
300,00
23
代
宝
永
011223
1704
本
多
息
統
14
河
内
西
代
10,(X氾
67
代
支
藩
慶
長
08
1603
小
出
三
ダ
15
2∝
沿
-
座
長
9年
和
泉
陶
器
1万
10,(X氾
54
外
様
支
藩
慶
長
10
1605
大
関
政
増
15
下
野
黒
羽
根
20,(X氾
26
外
様
慶
長
1902
1614
松
平
乗
寿
15
美
濃
岩
村
20.∝
X)
55
譜
代
元
和
01
1615
片
桐
孝
利
15
大
和
竜
田
40,(X氾
38
末
期
養
子
外
様
元
和
03
1617
内
藤
晴
政
15
常
陸
他
26.α
氾
21
代
元
和
08
1622
土
屋
致
直
15
-
-
72
代
元
和
08
1622
内
藤
正
勝
15
上
総
内
2,(X氾
22
代
寛
永
091215
1632
井
伊
直
好
15
上
野
安
中
30.(X
氾
55
代
慶
安
040814
1651
阿
部
正
春
15
上
総
大
多
喜
新
田
16,(X氾
80
代
支
藩
承
応
010208
1652
土
方
雄
豊
15
伊
勢
菰
野
12,(X氾
68
外
様
寛
文
080821
1668
有
馬
頼
元
15
久
留
米
有
馬
200
,(X氾
52
外
様
寛
文
090906
1669
堀
直
佑
15
信
濃
須
坂
10,053
67
外
様
延
宝
0
10119
1673
松
平
信
利
15
丹
波
篠
山
50,tX氾
18
譜
代
延
宝
0
10225
1673
浅
野
網
長
15
安
芸
広
島
376,500
50
外
様
延
宝
0
11027
1673
小
出
英
利
15
丹
波
園
部
26,711
55
外
様
支
藩
延
宝
011225
1673
相
馬
貞
胤
15
陸
奥
中
村
60,0α
)
21
甜
代
並
延
宝
020318
1674
京
極
高
住
15
但
馬
豊
岡
33,000
71
外
様
支
帯
延
宝
020407
1674
松
平
定
直
15
61産
額
盲
鮮
媒
柵
鯨
Ilitか
(
Ii!ie<
)
天
和
030518
1683
板
倉
重
寛
15
信
濃
坂
木
30,00
53
代
貞
事
020902
1685
石
川
稔
茂
15
伊
勢
神
戸
17.000
63
代
元
禄
030529
1690
島
津
惟
久
15
肥
前
佐
土
原
27.0m
63
外
様
元
禄
030810
1690
細
川
有
孝
15
肥
後
宇
土
30,000
58
外
様
支
藩
元
禄
071112
1694
井
伊
直
朝
15
遠
江
掛
川
35.000
36
代
元
禄
090725
1696
松
平
忠
喬
15
信
濃
飯
山
40,(X
氾
75
代
元
禄
110530
1698
山
口
弘
豊
15
常
陸
牛
久
10,000
72
代
元
禄
160205
1703
大
田
原
扶
晴
15
下
野
大
田
原
ll,400
57
代
宝
永
050209
1708
酒
井
親
愛
15
上
野
前
橋
150.00 0
40
代
慶
長
1907
1614
粒
田
倍
量
16
伊
勢
林
10.000
32
外
様
元
和
03399
1617
鍋
島
元
茂
16
肥
前
小
城
73,200
53
外
様
支藩
元
和
050318
1619
細
川
興
昌
16
常
陸
谷
田
部
16.200
40
外
様
元
和
08
1622
京
極
高
三
16
丹
後
田
辺
35,000
30
外
様
支
藩
元
和
08
?
1622
酒
井
重
澄
16
下
総
生
実
25,㈱
27
代
元
和
09
1623
堀
田
正
盛
16
相
棟
内
700
44
代
寛
永
01
1624
那
須
資
重
16
下
野
福
原
14,000
34
旗
本
化
外
様
寛
永
091029
1632
浅
野
光
鹿
16
安
芸
広
島
426.500
77
外
様
%
klOO305
1633
九
鬼
久
隆
16
摂
津
三
田
36,CKX)
32
外
様
寛
永
140908
1637
松
浦
鋲
倍
16
方巴前
平
戸
63,200
82
外
様
正
保
040821
1647
戸
田
忠
昌
16
三
河
田
原
10,000
68
譜
代
慶
安
040220
1651
大
村
純
長
16
肥
前
大
村
27.900
71
外
様
暴
応
010208
1652
相
馬
忠
胤
16
陸
奥
国
中
村
60,∝
氾
37
外様→譜代並
万
治
ol閏
1218
1658
伊
東
長
貞
16
備
中
岡
田
10,343
51
外
様
寛
文
020499
1662
本
多
息
英
16
大
和
郡
山
内
10,000
72
譜
代
支
藩
寛
文
070827
1667
分
部
倍
政
16
近
江
大
溝
21.000
63
天
和
030
126
1683
小
笠
原
長
胤
16
豊
前
中
津
80.00
42
譜
代
貞
享
030527
1686
森
長
成
16
美
作
津
山
186.5(氾
27
末
期
養
子
外
様
貞
享
040825
1687
那
須
資
徳
16
下
野
烏
山
20,CKX
)
37
外
様
貞
享
040927
1687
細
川
利
昌
16
肥
後
熊
本
新
田
35.000
44
外
様
支
洋
元
禄
0
10223
1688
稲
垣
重
富
16
三
河
刈
谷
20,∝
沿
38
代
宝
永
0
10209
1704
酒
井
忠
告
16
上
野
伊
勢
崎
20.00
79
代
支
藩
宝
永
05
1125
1708
藤
堂
高
級
16
伊
勢
津
323.950
36
外
様
慶
長
090405
1604
近
藤
政
成
17
信
濃
内
10,(X
氾
3
1
外
様
慶
長
11
1606
榊
原
康
勝
17
上
野
館
林
1(礼
(XX)
26
譜
代
慶
長
140503
1609
京
極
忠
高
17
若
狭
小
浜
112.5(刀
45
減
転
封
外
様
慶
長
16
16
11
北
条
氏
重
17
下
総
岩
岳
10,(X
氾
64
断
絶
代
元
和
0
1070
1
16
15
本
多
政
朝
17
上
総
大
多
喜
50,(X
氾
40
代
元
和
06
1620
桑
山
貞
柄
17
和
泉
谷
川
16.(X氾
26
旗
本
化
外
様
寛
永
04
1627
有
馬
頼
次
17
甲
斐
内
10.0∝
)
39
代
寛
永
100225
1633
栓
平
康
直
17
蘇
信
濃
松
本
一
括
磨
明
石
70,(X
沿
18
代
寛
永
1009
16
1633
松
平
忠
昭
17
転
丹波亀山-.寛永11年豊後即
日→剛
2年豊前中津→剛
9年豊後高於-.万別
年封
紙
内
22.200
77
代
寛
永
140499
1637
丹
羽
光
束
17
陸
奥
白
河
10.7CK)
8
1
外
様
寛
永
2∝
I326
1643
分
部
義
治
17
近
江
大
溝
2
1.(X
氾
32
外
様
正
保
030228
1646
坂
本
重
治
17
常
陸
内
200
64
代
慶
安
0408
14
165
1
阿
部
定
高
17
武
蔵
岩
槻
93,Oq
25
代
万
治
030405
1660
酒
井
忠
義
17
出
羽
庄
内
140,00
38
代
寛
文
030325
1663
屋
代
忠
位
17
安
房
北
条
10,(X
氾
68
代
寛
文
08082
1
1668
水
野
忠
直
17
信
濃
松
本
70.(X氾
62
代
延
宝
02
1116
1674
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0306
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稲
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豊
後
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杵
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新
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直
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常
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生
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第14表 幼少相続一覧 (ヰ代順)1
慶長1703251612久留鳥通春
6慶長1705991612蒲生
忠郷 10慶長17999916
12土屋利直 6慶長19 164秋月桂春 5
慶長19 1614松平忠隆
7慶長19 1614
小笠原政信 8慶長19 161
4堀直景 ll慶長1902
1614松平乗寿 15座長1907 税印倍重 6
座長1911181614奥平
息昌 7元和ol 1615片
桐孝利 15元和01029916
15宗並成 12元和010628
1615池田坪輿 5元和0106
281615池的政綱 ll元和0106 tI]輝澄
12元和01070116
15本多政朝 17元和01072116 述部 長
3元和0112991615榊原
忠次 ll元和02 161
6大関高相 6元和02 161
6池田光政 8 減転元和02
1616京極高通 14元和020915 徳川忠長 ll
元和03 1617内藤清政
15元和03050316
17虫上衣俊 12元和0308
1617堀直升 ll元和031099 立花種次. 14
元和0303991617鍋
由元茂 16元和04 16
18伊奈忠勝 8元和05 169青木亜兼 14
元和0503181619細川
興昌 16元和051099
1619札井玄政 3元和0512 土岐頼行 12
減転元和06 1620岩城書隆
12元和06 1620桑山
貞晴 17元和0603991620西尾忠照 8
相続年月日 西暦 氏 名 * 減
転慶長08 1603里見忠義 10
慶長08 1603松浦隆信
13慶長08 1603小
山三ヲ} 15慶長080128 1
603徳川義直 4慶長0802141 池田息継 5
座長0811 1603徳川頼
宣 2慶長09 1604
堀尾忠昭 6碇長09 1604
松平成重 ll慶長09 16
04松平定綱 13&&09040516 近藤政成
17慶長0907251
604松平僧綱 9慶長10
1605大関政増 15慶長100628 前m利常 3
慶長1011131605
山内忠義 14慶長11 160
6綴田長則 7慶長11 16
06水谷勝隆 10慶長11 1
606榊原鵬勝 17慶長1109991 徳川柳房 4
慶長1111111606 堀
忠俊 ll慶長12 1607金
森長光 2慶長12 1607
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????
?????????
? ??
明暦031∝I21657秋元喬知
9明暦0310021657松平
定量 14万治01022716
58牧野康道 9万治01061
41658真田草道 2万治010907 土井利益 9
万治0109071658土井利重 1
2万治ol閏12021658
分部嘉高 ll万治ol図1218
1658堀通周 9万治ol田12
181658伊東長貞 16万治020207 9一柳末礼 ll
万治0304051660 酒井
忠義 1 17万治03082516
60 伊達鋼材 2万治031103
1660堀田正体 6寛文010613 1木下俊長 14
寛文0204991662本多忠英
16寛文0209221662
増山正弥 10 蘇寛文021204
1662松平重利 4寛文021204 京極高豊 8
寛文0302031663水野勝種 3
寛文0303251663池田
邦照 6寛文030325166
3京極高盛 14寛文030325
1663屋代息位 17寛文040219 4 島津忠高 4
寛文0406051664 上杉網憲
2寛文0411261664 毛利高
重 3寛文0506121665
黒田長重 . 7寛文050705
1665松前雑広 7寛文060799 6蜂須賀綱通 ll
寛文0706191667榊原政倫
3 伝寛文070827166
7分部倍政 16寛文0808
211668 南部直政 8寛文0808 有馬頼元 15
寛文0808211668水野
忠直 17寛文090225166
9仙石政明 ll寛文0909
1669 九鬼隆律 13寛文090906 堀直佑 5正保
0109011644土井利長 14
正保0206131645前田綱紀
3正保0210191645
松平光通 10正保0212291
645上杉綱勝 8正保02閏05261 一柳直治 4
正保02田05261645杉原重玄 9
正保02閏05261645本
多利長 ll 蘇正保030228
1646 内藤政親 2正保030228 坂本重治 17
正保0306111646細川行孝
10正保0311121646大
関増親 12正保04082116
47戸田息昌 16正保04121116 酒井忠解 5
正保0412991647酒井息恒
9慶安0106141648於平
直妬 7 転慶安01∝)916
48於前高広 6慶安02059
91649九鬼隆昌 3慶安030418 50細川綱利 8
慶安030807 1650戸沢正統
ll慶安0309011650 綴
田信久 8慶安04022016
51毛利細広 13慶安0402
201651大村耗長 16&fo404 徳川綱重 8
寛永1002251633松平康直 17
玩寛永1003051633九鬼
久隆 16寛永109161633
松平忠昭 17 転寛永11
1634真田熊之助 3寛永110203 稲葉正則 12
寛永1106011634 松平光重
13寛永11102816
34 内藤政晴 9寛永1
112 1634成瀬之虎 1寛
永13 1636京極高直 5兜 0721 鳥居忠春 13
曳永1401041637酒井
息能 10寛永14010416
37酒井忠清 14兜永14049916 7
寛永1409081637島津久雄
5兜永140908163
7堀直坪 7曳永14㈱ 816
37前田利恵 13寛永1409
081637松浦鋲倍 16寛永15 8本多犬千代 3
兜永1504991638 阿部正能
12兜永1603031639本多
勝行 5寛永1603031639
松平忠供 6 転兜永161022
1639堀直定 4寛永170315 40EA田之勝 7
兜永1709141640 小笠原貞倍
10 転寛永1711991640
伊東長治 13兜永18112
21641三浦安次 9寛永190599 2遠山友貞 2
蒐永19悶09011642佐久間勝豊
8寛永2006 1643細
川興隆 12寛永203261
643分洋右治 17兜永20050
31643掘起普 7寛永201207 軌EIl秀一
5正保0105181644松平
清道 ll正保010518164
4松平忠弘 14 蘇正保ol㈱ 1164 土井利直 8
正保0109011644 土井利房 14元和060499
1620蜂須賀息英 10
元和0605 1620遠山秀友
12元和0605151620
大村純倍 3元和06129916
20水野息督 . 9元和070799161生駒高俊 ll
元和08 1622土屋致直
15元和08 1622内藤正勝
15元和08 1622京極高
三 16元和08? 162
2酒井重泣 16元和09 1
623堀田正盛 16元和09071 1 加藤直泰 9
元和0907131623加藤秦輿
13元和091099162
3黒田高政 12元和091099162 長輿 4
克永01 1624渡辺書鯛
14寛永01 1624
那須資重 16寛永010315
1624松平光長 10寛永010699 息蔽 5 蘇
寛永02 1625米津田盛 10
寛永0210991625相馬衣胤
7寛永02211 1625北条
氏宗 7寛永0307 1626
粒田倍昌 2寛永030916
? ? ? ?? ? ?
? ?
???????
?????????
? ??
元禄1507181702小笠原信辰 1
7元禄1511101702松平
定基 17元禄16020517
03 有馬-準 7元禄160205
1703大田原扶清 15元禄160812 佐竹義格 0
元禄1609061703細川輿生
5元禄1609061703
池田伸央 12宝永010209
1704 酒井忠告 16宝永010
5101704本多忠孝 7宝永011223 統 14
宝永0202291705 太田資晴
ll 蘇宝永0205041705
丹羽薫氏 ll宝永020605
1705鍋島直堅 ll宝永020923 土方豊義 17
宝永0210261705松平富雄
8宝永0212031705井伊
直矩 13宝永030611170
6 稲葉恒通 17宝永030925
1706 永井直英 ■12宝永031029 酒 息昔 7
宝永0405131707牧野成央
9 蘇宝永05020917
08 酒井親愛 15宝永05040717 前田利理 0
宝永0505121708新庄直祐
17宝永0511251708
藤堂高敏 16宝永0512271708松浦郊 4元禄02㈱
1689遠藤常久 4元禄020606 柳生俊方 17
元禄0304121690谷照想 1
7元禄0305291690 島津
惟久 15元禄030810169
0細川有孝 15元禄031110
1690桧平乗邑 5 蘇元禄040914 1五島盛佳
元禄0505091692遠藤胤親
10元禄0507091692
前田利昌 9元禄051220
1692松平忠雅 10元禄061207 3伊達村豊 2
元禄0703061694小堀政房
10元禄0706181694
京極高戎 3元禄0711121
694井伊直朝 15元禄0711
251694宗義方 ll元禄079618 京極高通 4
元禄0802141695小出英及
2元禄0806051695
奥平昌成 2 蘇元禄080609
1695松平基知 17元禄080619 永井直達
元禄0811021695前田利英
7元禄0811291695牧
野成春 14元禄09052316
96植村家敬 17元禄090704
1696立花鑑任 1490725 松平忠喬 5
延宝0610251678徳川綱豊 1
7延宝0706281679本多息国 p
14加転延宝071013167
9毛利元貿 10延宝08020
51680 綴田信休 3延宝080329 渡辺基踊 16
延宝0808071680 永井直円
10天和0102191681
保科正客 13天和0102271
681亀井玄親 13天和0102
271681酒井忠寛 16天和010711 高木正陳 7
天和0202091682酒井忠其
12天和02022716821
毛利吉就 15天和020622
1682毛利高久 16天和030126 3小笠原長胤
天和0303111683 酒井忠胤
5天和0305021683
榊原政邦 9天和0305181
683 板倉玉東 15天和03062
91683 土井利知 ll天和030803 毛利匡広 9
月事0112121684 石川乗紀
ll貞享0209021685
石川稔茂 15貞享020922
1685 六郷政柄 ll貞事021022 佐久間勝玄 1
7点字0303041686堀親
常 13貞事0305271686
森長成 16貞事030528
1686酒井恩田 17貞事030
9251686板倉韮同 8点字0311 九鬼副隆 13
点字03悶03271686丹羽氏音
9貞事03082916
87松平信通 12貞事0308
291687松平忠之 14貞事04085 那親祭徳 6
貞享0409271687細川利
昌 16元禄010216168
8 板倉盃冬 17元禄010223
1688 稲垣重富 16元禄0112 大関増恒 3寛
文1004181670高木正豊 9
寛文1110301671池田政
周 16寛文1112191671
阿部正邦 14寛文120209
1672於平信輝 13寛文120305 金森頼時 4
寛文1208061672 紘田長明
12寛文1210151672 奥
平昌章 5 蘇延宝01011916
73於平信利 15延宝010225
1673浅野細長 15延宝010513 松平直丘 9
延宝0110271673小出英利
15延宝0112121673
土井利久 8延宝011225
1673相馬貞胤 15延宝020318 4京極高住
延宝0204071674松平定直 1
5延宝0204291674京極
高明 15延宝020723167
4牧野息辰 10延宝020809
1674新庄直矩 15延宝021111 丹羽氏明 8
延宝0211161674内藤式倍 1
7延宝0303231675戸川
安風 5延宝0303231675
浅野長矩 9延宝030530
1675松平綱近 17廷宝03
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
第15表 幼少年齢内訳
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年齢 人数 累
計1 2
22 10 1
3 ll 3
34 12
･455 16 61
6 17
787 18
968 1
8 1149
21 13510 2 57
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24 19313 9 221
14 29
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